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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian mengenai Peranan UNAMID dalam  mengatasi konflik bersenjata 
antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan, memperoleh 
kesimpulan bahwa badan khusus bentukan PBB dan Uni Afrika yaitu UNAMID 
United Nations Mission In Darfur telah berjalan sesuai mandat yang diberikan 
walaupun terdapat banyak halangan baik itu karena faktor eksternal maupun 
internal. Dari faktor internal seperti keterlambatan pengiriman bantuan pasukan 
negara kontribusi, pasukan bantuan dari negara-negara yang berkontribusi yang 
tidak mendengarkan perintah atasan dan memulangkannya untuk mengganti 
dengan pasukan yang baru, informasi yang katanya ditutup-tutupi oleh pejabat 
UNAMID ataupun PBB sedangkan faktor eksternalnya adalah ketidakterbukaan 
pemerintah Sudan dalam memberikan informasi, kekurangan sarana dan prasarana 
dalam misi, kekurangan alat-alat persenjataan, tidak ada kerjasama yang baik 
antara pemerintah Sudan dan UNAMID dan yang lainnya. 
B. Saran 
Selama penelitian, penulis menyadari bahwa masih banyak terjadi maslah 
sampai sekarang di UNAMID maupun pemerintah Sudan sendiri dan banyak hal 
lainnya, maka saran dari penulis adalah : 
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1. PBB dan Uni Afrika harus mampu menyelesaikan masalah yang tepat bagi 
UNAMID dalam memperjuangkan misi menjaga perdamaian di Darfur 
2. Pemerintah Sudan lebih bersifat transparan lagi dan mau bekerja sama untuk 
menyelesaikan konflik di Darfur ini lebih sering. 
3. UNAMID sebagai bentukan dari PBB dan Uni-Afrika seharusnya lebih 
transparan dan harus memberitahukan informasi apabila dalam operasinya 
mendapat gangguan baik dari kelompok pemberontak maupun pemerintah 
Sudan itu sendiri. UNAMID harus memberitahukan informasi berdasarkan 
data yang ada di lapangan dan melaporkannya langsung ke pada PBB agar 
tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang dulu-dulu. 
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